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Research on printing of fine patterns onto inner surfaces of long 
cylindrical pipes 
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内径 10mm、長さ 300mm の不透明円管内面に線幅 300µm の微細パターンを任意に形成するための仕組み




実験により 300µm の基本パターンが形成できることを実証し、目標とする装置を実現できる見通しを得た。 
 
研究成果の概要（英文） 
Optics and mechanisms for printing patterns on inner surface of a long pipe with an inner diameter of 
10 mm and a length of 300 mm was designed. A linear optical fiber array composed of 10 fibers with 500 
µm square ends and a taper conduit to reduce the light image size were applied, and 300 µm patterns were 
projected on the inner surface of the pipe. Exposure light was supplied to each fiber from LEDs. Patterns 
are printable by scanning the pipe in vertical and rotational directions. To realize the actual system, an 
experimental exposure system was handmade, and it was clarified that the new scheme was feasible.  
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1.研究開始当初の背景 
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(NVSU233A(T)-D1 日亜化学工業株式会社)を用




































4µm、横寸法 490±1µm の精度で製作できた。 
 テーパコンデュイットの小径/大径比は 0.445
であり、レンズとミラーによる投影光学系の倍率
が 1.25 なので、総合倍率は 0.56 となった。 

































〔雑誌論文〕（計 4 件） 
① Kaiki Ito, Yuta Suzuki, Toshiyuki Horiuchi: 
Fabrication of cylindrical micro-parts using 
synchronous rotary scan-projection 
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